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I. Datos generales 
Código AAUC 00230 
Carácter Obligatorio 
Créditos 3 
Periodo académico 2019 
Prerrequisito Ninguno 
Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 




Conoce y comprende el proceso de desarrollo de la arquitectura desde sus inicios 
remotos hasta el siglo XVII, su relación con las formas de organización sociopolítica y 
económica de cada época en perspectiva comparada, con particular énfasis en el 
análisis del fenómeno urbano en la antigüedad. 
 
La asignatura contiene: Orígenes de la arquitectura en el viejo mundo y sus 
manifestaciones, la ciudad y la arquitectura de las civilizaciones tempranas, 
arquitectura de la edad media, del renacimiento y del barroco en el viejo mundo; 
orígenes de la arquitectura en los andes pre cerámico, ciudad y arquitectura en el 
horizonte temprano, horizonte medio, intermedio temprano e intermedio tardío, 
arquitectura colonial y arquitectura antigua en el valle del Mantaro. 
 IV. Organización de los aprendizajes 
UNIDAD CONOCIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 
I 
Sílabo: propósitos, contenidos, metodología y 
evaluación. Prueba de entrada 
Conceptos básicos para el estudio de la historia de la 
arquitectura: técnica, naturaleza, estética, espacio, 
función, vivienda y ciudad. 
Reconoce los contenidos del sílabo 
Resuelve una prueba diagnóstica 
Reflexiona acerca de la relación entre los componentes fundamentales de 
la arquitectura y las formas de vida de una sociedad. 
Valora la 
importancia de las 
manifestaciones 
arquitectónicas del 
pasado como base 
para la innovación 
en el presente, para 





calidad y con 
identidad propia. 
De la cueva a la cabaña y el templo: los orígenes de 
la arquitectura en el Viejo Mundo. 
Identifica y describe las características más importantes de la arquitectura 
del Paleolítico y Neolítico en el Viejo Mundo. 
La revolución urbana y la arquitectura de la antigua 
Mesopotamia. 
Conoce las características más importantes del fenómeno urbano en el 
Levante y de la arquitectura de la antigua Mesopotamia. 
Edificando para la eternidad: la arquitectura del 
antiguo Egipto. 
Conoce las características más importantes del fenómeno urbano y la 
arquitectura del antiguo Egipto. 
En busca de una arquitectura para los dioses y los 
hombres: la antigua Grecia. 
Identifica y describe las características más importantes de la arquitectura 
de la civilización griega clásica. 
Consolidando la tradición occidental: la arquitectura 
de Roma. 
Identifica y describe las características más importantes de la arquitectura 
de la civilización romana antigua. 
Búsqueda, escisión y difusión: las arquitecturas de la 
Edad Media. 
Conoce las principales corrientes y tendencias de la arquitectura 
paleocristiana y de la Edad Media como el románico, bizantino y gótico. 
La arquitectura en la era de los genios: el 
Renacimiento. 




Los orígenes de la arquitectura monumental pública 
en los Andes Centrales: el periodo Precerámico 
Tardío. 
Identifica y describe las características más importantes de la arquitectura 
del Precerámico Tardío en el Norte Chico del Perú. 
Valora la 
importancia de las 
manifestaciones 
arquitectónicas del 
pasado como base 
para la innovación 
en el presente, para 





calidad y con 
identidad propia. 
La eclosión de los centros ceremoniales: la 
arquitectura del periodo Inicial. 
Identifica y describe las características más importantes de las tradiciones 
costeñas y serranas de la arquitectura del Periodo Inicial. 
En pos de una arquitectura “interactiva”: Chavín de 
Huántar y el periodo Horizonte Temprano. 
Reconoce las características más resaltantes de la arquitectura del centro 
ceremonial de Chavín de Huántar. 
La revolución urbana en los Andes Centrales y la 
experiencia de los Moche: el periodo Intermedio 
Temprano. 
Reconoce las características más resaltantes del urbanismo y la arquitectura 
de la civilización Moche. 
Entre la religión de Tiahuanaco y el comercio de 
Huari: la arquitectura del periodo Horizonte Medio. 
Identifica, describe y compara las características más importantes de la 
arquitectura Tiahuanaco y Huari. 
Los hijos de Tacaynamo: arquitectura y urbanismo 
Chimú en el periodo Intermedio Tardío. 
Reconoce las características más resaltantes del urbanismo y la arquitectura 
de la civilización Chimú. 
La arquitectura integrada al paisaje: el caso de los 
incas del periodo Horizonte Tardío. 
Identifica y describe las características más importantes de la arquitectura 
de la antigua civilización Inca. 
El encuentro de la tradición andina y la tradición 
occidental: la arquitectura renacentista a inicios del 
periodo colonial. 
Conoce y discute los rasgos más resaltantes de la arquitectura pública de los 




V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
En el desarrollo de la asignatura se empleará una metodología activa centrada en 
el aprendizaje del alumno, en la que se desarrollarán exposiciones dialogadas y 
participativas, combinadas con discusiones y diálogos simultáneos, ABP, métodos 
de casos, trabajos y discusiones grupales. Para ello se hará uso del texto 
universitario, separatas complementarias, videos, audios y recursos multimedia, 
complementados con actividades prácticas en el campo en las que se aplicarán 
los conocimientos adquiridos en el aula. 
 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
RUBROS INSTRUMENTOS PESO 
Consolidado 1 
 
Lista de cotejo 
Prueba de interpretación de 
datos 
Prueba de ensayo 




Evaluación Parcial Prueba de desarrollo 20% 
Consolidado 2 
 
Lista de cotejo 
Prueba de interpretación de 
datos 
Prueba de ensayo 




Evaluación Final Prueba de desarrollo 40% 
     FÓRMULA PARA OBTENER EL PROMEDIO: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
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